


























































































































































































































































































































ķı੅̼ ķĶ੅ႵႱ ĸĭĴͮ ĴĭĴͮ






































































































































































































ॊి ĲĭĶĸĵ Ĳııĭı ĳĭĴĴĶ Ĳııĭı ĳĭĸĵĳ Ĳııĭı ĴĭĶĴĳ Ĳııĭı ĵĭĹķı Ĳııĭı Ķĭĺķı Ĳııĭı ĸĭĳĳĹ Ĳııĭı ĹĭķĴĶ Ĳııĭı
ഄ݈ᅵ Ĳııĭı ĲĵĹĭĵ Ĳĸĵĭĳ ĳĳĵĭĵ ĴıĹĭĹ ĴĸĹĭĸ ĵĶĺĭĳ ĶĵĹĭķ
ူধડ
ॊి ĸķı ĵĹĭĴ ĺĶĳ ĵıĭĹ Ĳĭıķı ĴĹĭĸ ĲĭĴĵĶ ĴĹĭĲ ĲĭķĲĸ ĴĴĭĴ ĲĭĹıĺ Ĵıĭĵ ĳĭĳķĶ ĴĲĭĴ ĳĭĴĶĹ ĳĸĭĴ
ഄ݈ᅵ Ĳııĭı ĲĳĶĭĴ ĲĴĺĭĶ Ĳĸĸĭı ĳĲĳĭĹ ĳĴĹĭı ĳĺĹĭı ĴĲıĭĳ
ઝၔ
஀ડ
ॊి ķĲı ĴĹĭĹ ĺĺĺ ĵĳĭĹ ĲĭĲĸĺ ĵĳĭĺ ĲĭĵĳĹ ĵıĭĵ Ĳĭĺķĵ ĵıĭĵ ĳĭĵĸĸ ĵĲĭĶ ĳĭĹĴĸ ĴĺĭĴ ĴĭĶĲĸ ĵıĭĸ
ഄ݈ᅵ Ĳııĭı ĲķĴĭĹ ĲĺĴĭĴ ĳĴĵĭĲ ĴĳĲĭĳ ĵıķĭĲ ĵķĶĭĲ Ķĸķĭķ
ଃݶ
࿶શડ
ॊి Ĳĵĳ ĺĭı ĴĲĴ ĲĴĭĵ ĵıĶ ĲĵĭĹ ĶĹı Ĳķĭĵ ĺıĳ ĲĹĭķ ĲĭĳĶĸ ĳĲĭĲ ĲĭķĴĺ ĳĳĭĸ ĳĭıĸĹ ĳĵĭĲ
ഄ݈ᅵ Ĳııĭı ĳĳıĭĵ ĳĹĶĭĳ ĵıĹĭĶ ķĴĶĭĳ ĹĹĶĭĳ ĲĲĶĵĭĳ ĲĵķĴĭĵ
ၔఘ
ॊి ķĳ Ĵĭĺ ĸĲ Ĵĭı ĺĹ Ĵĭķ Ĳĸĺ ĶĭĲ Ĵĸĸ ĸĭĸ ĵĲĸ ĸĭı ĵĹĸ ķĭĸ ķĹĳ ĸĭĺ











































































































௟৷ѣ࠱ႏษఘज़ѣ࢜ᄜͅ ്ĲĲ௟̝͆ ॽఘѣട୔ͅ ്ĲĴ



























































































Ĳ ໢එஶລࢎ৹ᆽଅ થѠѽҀࣟಳ੦ଙૉᆰ ౗໪ঞ।ఘ
ĳ ໢එஶລࢎ৹ᆽଅ યಈ໛୹ѣ൅୹ଦц໛ҁ࢐ྲྀࡹѨ఑ഗѠѽҀᄱ඼ࣟ੦ଙૉᆰ ౗໪ঞ।ఘ
Ĵ યಈ໛୹ඩѣඑษௐсйଅ યಈ໛୹ଅͅ Ĵı໪ړ௒ ѝ͆఑ഗѠѽҀࣟಳࠊᅬᅆࢀૉᆰ ౗໪ঞ।ఘ
ĵ ၁થѝѷඑษௐсйଅѣ၁થݍฎѣ၁఑ එษௐсй၁થݍฎѣ।ଚѿѝၟჵཧ༟छᄄѭѣവܥૉᆰ ౗໪ঞ।ఘ












Ĺ ໢එஶລࢎঞ࠽৹ᆽଅ ໢එஶѣລࢎ෗৹ᆽଅͅ ĺı੅ړ௒ ќ͆ҤҕӑӀ̷ҫӖ̷ѝᇍणьћౡߋબ܎ѝ੗ઍࠊᅬѣૉᆰ ဲ਩ఘ
ĺ ࿸੻џॆਜᆿ҇ૐљĹıൊѣ৹ᆽଅͅ ๒ඩળၧ͆
࿸੻џॆਜᆿͅ ്Ϩਿ്̼Ĵਿ͆҇ ૐљĹıൊѣ৹ᆽଅѝ്Ĵਿ
ѣ໛ۈ݈ᆒྊႵ࿼йѝࣟಳࠊᅬࡹѨળၧѠཕлڭઍౙᅬૉᆰ ౗໪ঞ।ఘ
Ĳı ᳞лљྐྵ҇߶лౣఋௐсйଅ
၁Ѥ৹ᆽଅќ໢එஶ̝ႏఘѤ᳞௢഻ќࡎшюത୔ਹჄќതф
ѣଋࣟсзҀ̞๒ඩķĶ੅Ѡџѿᇢᆽ̡ௐсй࠱ೊ໪ࣟଦࢊ̞
၁Ѥયಈ໛୹̡ႏఘѤ໛ۈඩѣૉᆰ
ဲ਩ఘ
౗໪ঞ।౒๘ѠпцҀଃݶ࿶શડѣಕჸౖѠ࠙юҀय़ࢅ
